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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “La relación entre los tratados de libre 
comercio de Perú con el acuerdo Gatt).” que se pone a vuestra consideración 
tiene como finalidad determinar si el GATT y los tratados de libre comercio de 
Perú tienen coherencia por su finalidad, lo cual está acompañado de dos 
objetivos, el primero demostrar si los tratados de libre comercio de Perú son 
discriminatorios, por otro lado tenemos determinar si el artículo XXIV del GATT es 
una excepción aplicada de manera correcta al principio de nación más favorecida, 
el enfoque del presente trabajo se basa en una investigación cualitativa la cual 
desarrolla como temas tratados de libre comercio y el acuerdo general sobre 
aranceles aduaneros y comercio, en el desarrollo de esta investigación. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera. En la 
introducción se consignan la aproximación temática, trabajos previos, 
antecedentes, teorías relacionadas al marco teórico y la formulación del problema, 
en el cual se va determinar la problemática general y especifica, así como 
también los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. 
En la segunda parte se abordará la parte metodológica del tema de investigación, 
en el que se sustenta la investigación de desarrollo cualitativo, utilizando como 
instrumento de investigación la entrevista a los especialistas en Derecho 
Internacional Público, posterior a este capítulo se va desarrollar los resultados, 
analizando cada pregunta obtenidas en las entrevistas, a fin de obtener las 
conclusiones y recomendaciones que el trabajo de investigación requiera, 
respaldando tal resultado con las referencias bibliografías y los anexos. 
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En la presente investigación, se ha tenido como objetivo general determinar si el 
GATT y los tratados de libre comercio de Perú tienen coherencia por su finalidad. 
El tipo de estudio fue descriptivo - explicativo, con diseño no experimental – 
transversal, asimismo, la muestra estuvo constituida por especialistas en temas 
de comercio exterior y negocios internacionales, el método de determinación fue 
la muestra intencional no probabilístico constituidos por especialistas en temas de 
comercio exterior y negocios internacionales. La técnica de recolección de datos 
fue 7 entrevistas con preguntas abiertas a los especialistas en negocios 
internacionales, que permitió a los entrevistados poder brindar su opinión respecto 
a los tratados de libre comercio de Perú con el acuerdo general sobre aranceles 
aduaneros y comercio y los instrumentos de recolección de datos fueron las 
entrevistas. 
Se ha llegado a la siguiente conclusión; El articulo XXIV por su parte ha sido 
manipulado al antojo de los estados quienes tuvieron el interés de negociar con 
socios estratégicos y no obedece a una postura de liberalización global, en el 
caso de Perú los temas arancelarios se negocian en todos los acuerdos 
comerciales cundo ya se debió negocio en el acuerdo GATT, se dan beneficios a 
unos y a otros no, por tanto el articulo XXIV termina siendo una regla general en 
vez de ser una excepción y esto lleva a que los tratados de libre comercio de Perú 
coexistan con el GATT pero que en muchos puntos termine siendo incoherente. 
 
Palabras Claves: principio de nación más favorecida, integración de mercados, 





In the present investigation, the general objective has been to determine if the 
GATT and the free trade agreements of Peru have coherence for their purpose. 
The type of study was descriptive - explanatory, with no experimental design - 
transversal, also, the sample consisted of specialists in foreign trade and 
international business, the method of determination was the intentional non-
probabilistic sample consisting of specialists in trade issues foreign and 
international business. The technique of data collection was seven interviews with 
questions open to specialists in international business, which allowed the 
interviewees to offer their opinion regarding the free trade agreements of Peru with 
the general agreement on customs tariffs and trade and the instruments of Data 
collection was the interviews. 
 
The following conclusion has been reached; Article XXIV for its part has been 
manipulated at the whim of the states who had the interest to negotiate with 
strategic partners and does not obey a position of global liberalization, in the case 
of Peru tariff issues are negotiated in all trade agreements when business was due 
in the GATT agreement, benefits are given to some and not others, therefore 
Article XXIV ends up being a general rule instead of being an exception and this 
leads to Peru's free trade agreements coexisting with the GATT but that in many 
points ends up being incoherent. 
 
Key words: most favored nation principle, market integration, legal security, 
uniformity of regulations. 
 
 
 
 
 
 
 
